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Resumo O caso apresentado está presente num esqueleto feminino com uma idade à morte 
provável superior aos 50 anos e foi exumado em 2005 da Igreja Matriz da Póvoa do Varzim. O 
espaço sepulcral data de 1757 a 1866. 
Este esqueleto apresenta lesões em ambos os Tegmen Tympani que aparentam uma origem 
infecciosa, provavelmente um colesteatoma do ouvido médio (MEC) que é frequentemente uma 
consequência de otite crónica purulenta. No entanto a TAC efectuada não permite excluir a 
hipótese de um paragânglioma. 
Este esqueleto apresenta ainda uma hipoplasia congénita do processo estiloide e lesões líticas em 
ambos os primeiros metacarpos e metatarsos. O primeiro metatarso esquerdo apresenta na 
extremidade distal duas cavitações de cerca de 5 mm cada, rodeadas por neoformações ósseas 
com aspecto bastante vascularizado. A simetria das lesões e o sexo do indivíduo sugerem uma 
artrite reumatóide apesar de não excluírem uma manifestação de gota. 
As tíbias apresentam lesões simétricas com aspecto de calos ósseos arredondados, nas faces 
laterais e depressões em forma de V nas mediais. O exame radiológico não evidenciou nenhuma 
situação traumática. 
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